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CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF NURSING 
 
VISION STATEMENT 
 
 
We, the Department of Nursing at Cedarville 
University, are called to educate nursing students 
who fulfill God’s purpose for their lives in local 
communities and throughout the world. Through 
the power of the Holy Spirit we are leaders in 
promoting the health of people in a variety of 
settings. We are devoted to God’s service through 
the ministry of nursing. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
2008 
Bachelor of Science  
in Nursing 
 
Class verse: 
 
 
2 Peter 1:3-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Nursing Class of 2008 
 
 
Julia Lynn Basford 
Kim Cristen Battista 
Kathryn Joy Biehl 
Amanda K Bowersox 
Emilie Marie Brinks 
Ahna Donelle Buckwalter 
Dina Rae Brubury 
Naomi Rose Burks 
Katie Beth Carroll 
Alissa Claire Clutcher 
Rachel Elizabeth Coakley 
Ashley Dawn Coale 
Kristin Rae Cooper 
Abigail M Craycraft 
Andrea Michal Dankert 
Erin Nicole Davis 
Jennifer Christine Davis 
Hannah Grace Deans 
Merissa Wynn DeVries 
Lani Michelle Duell 
Abby Lynn Everett 
Emily Ann Fenstermaker 
Jenna Marie Ferguson 
Sarah Genell Galloway 
Stefanie Kristen George 
Elizabeth Rae Gerard 
Elizabeth Anne Graves 
John Steven Gray 
Heather Joy Heagy 
Leslie Renee Heiss 
Stephanie Beth Hilerio 
Lindsey Kim Hlad 
Rachel E. Hobbs 
Jessica Annette Honeycutt 
Christie L. Howard 
Jennifer Diana Jackson 
 
 
 
 
 
Ashley Jordan Jacobson 
Andrew Jones 
Alexandra Ryann Kingma 
Samantha Lynn Kragel 
Carol Eileen Kreeger 
Ashley K. Krumpelman 
Katherine Elaine Loper 
Shannon Marie Lynch 
Xiaoying Ma 
Larinda Anne Marker 
Amanda C. McCollim 
Amanda Lynn McKinley 
Loren Nicole Montes 
Linnea Muller Norris 
Erin Rebekah Pasma 
Paula R. Pheasant 
Katherine Moore Philpott 
Renee Lynn Provo 
Caleb M. Rettig 
Lachelle Marie Richter 
Stephanie Michelle Riney 
Erin Woodworth Rodgers 
Kimberly Ann Rowlands 
Frances Caroline Schmidt 
Lukas Seelye 
Ashley Judith Simon 
Jacob Joseph Spencer 
Eva Jeanette Stark 
Elisabeth Ester Steinbach 
Kelly A. Steingass 
Caroline Ruth Stewart 
Ashley Taylor Taft 
Shandra L. VanderZouwen 
Sara Elise Villanyi 
Rebecca Ann Ward 
Michelle E. Williams 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATION 
Cedarville University 
Department of Nursing 
    
May 2, 2008 
 
 
        PROCESSIONAL.....................................................Class of 2008 
   
        PRAYER AND WELCOME.....................University Administrators 
            Dr. William Brown, President, Cedarville University 
Dr. Robert Milliman, Academic Vice President and 
Dr. Stanley Baczek, Dean, School of ENS 
 
CLASS THANK YOU.........................written by Jennifer Davis 
and Alisha Clutcher 
 
        CLASS VERSE 
 
        CLASS SONG 
             
        MEDIA PRESENTATION 
 
        CHARGE TO THE CLASS.................................Dr. Jan Conway 
                                                                Chair, Department of Nursing 
Musical Selection………Lukas Seelyle and Ahna Buckwalter 
 
        PRESENTATION OF CLASS 
        PRESENTATION OF NURSING PINS 
        PRESENTATION OF AWARDS 
 
        CLOSING PRAYER 
 
        RECESSIONAL.........................................................Class of 2008 
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